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In late years, the damages of cultural properties by natural disaster (including the earthquake), human-made disaster
(including the arson), animal (raccoon) in the Japanese Buddhist temple and Shinto shrine are reported frequently. The
damage degree of cultural properties may remain on a small scale, but the heavy damage to lead to annulment of 
cultural properties designation due to losing their value as cultural properties. The purpose of this report is to clarify
actual state of damage of human-made disaster and animal-derived cultural properties and disaster defense system for
them by carring out the questionary survey for the owner of the Japanese Buddhist temple and Shinto shrine, to build
higher defense sysyem of the future comprehensive cultural properties protection.
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ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊᩐೋࡢࡐࡿࡑࡿ࡞ᅂ➽ࡊࡒ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ⤎ᯕ࡚࠵ࡾࠊᘋ⠇∸ࡡᩝ໩㈀౮ೋࡢࠉᛦ᝷ࠉᢇ⾙ࠉᏕ
⾙Ⓩ౮ೋ࠿ 㸚࡛㉰࠻ࡾೋ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡞ᑊࡊࠉᘋ⠇∸௧አࡡᩝ໩㈀⨶⾙ᕝⰹဗ࡝࡜࡞ᑊࡊ࡙ࡢࠉᛦ
᝷࡛Ꮥ⾙Ⓩ౮ೋࡢࠉ࡮࡯ࠉྜྷࡋೋ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࠿ⰹ⾙࡛ᢇ⾙࡚ࡢ㏣㌷ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉᘋ⠇∸࡞ᑊࡊ࡙
ࡢ“ ᢇ⾙Ⓩ࡝౮ೋ” ࠿ඁ඙ࡊࠉ⨶⾙ᕝⰹဗ࡝࡜ࡡᩝ໩㈀࡚ࡢ“ ⰹ⾙Ⓩ౮ೋ” ࠿ඁ඙Ⓩ࡚࠵ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉᡜ᭯
⩽ࡡ᪝ᖏⓏ࡝⏍Ὡ⎌ሾࡡ୯࡞࠽ࡄࡾ౮ೋ࡛ࡊ࡙ࡢࠉᘋ⠇∸㸚ࠉࡐࡿ௧አࡡᩝ໩㈀㸚࡛࡝ࡽ๑㏑
ࡡ౮ೋ࡛Ẓ㍉ࡊ࡙఩ࡂ࠷ࠊ
 ௧୕ࡡ⤎ᯕ࠾ࡼࠉᡜ᭯⩽ࡢ௕ᩅࡷ♼㐠ࢅ⤽ᢆࡊ࡙࠷ࡾᛦ᝷Ⓩ౮ೋࡡ࡮࠾ࠉⰹ⾙࣬ᢇ⾙࣬Ꮥ⾙Ⓩ࡝౮ೋࡵヾ
ࡴ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝྘⛸ࡡ౮ೋࢅ㧏ࡂビ౮ࡊ࡙࠷ࡾ⤎ᯕ࠾ࡼࠉᡜ᭯⩽ࡡ⤽ᢆಕᏋ࡫ࡡណḟࡢ༎ฦ㧏࠷࡛ึ
࡚᩷ࡀࡾࠊ
58.2%
53.7%
20.4%
32.2%
3.2%
2.6%
18.2%
11.5%
0% 50% 100%
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻
ᅗᣞᏽ ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ Ⓡ㘋ᣞᏽ ↋ᣞᏽ
ᅒ㻃㻔㻃 ᅂ➽⩽䛴ᡜ᭯䛟䜑ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ㻃
ᩝ໩㈀ࡡᣞᏽ༇ฦ
♣ᑈ௕㛮ࡡᇱᮇᒌᛮ࡛ࡊ࡙ࠉᩝ໩㈀ࡡᣞᏽ༇ฦࢅᘋ㏸
∸࡛ᘋ㏸∸௧አ୹࡛ࡊ࡙⨶⾙ᕝⰹဗ࡝࡜࡚ࡐࡿࡑࡿᅂ
➽ࡊ࡙ࡵࡼࡖࡒ⤎ᯕࢅᅒ  ࡞♟ࡌࠊᘋ㏸∸ࡡᩝ໩㈀ᣞᏽ
༇ฦࢅずࡾ࡛ࠉᅗᣞᏽ࠿ධమࡡ 㸚࡚᭩ࡵኣࡂࠉᗋ┬
ᕰ⏣ᣞᏽ࠿ 㸚ࠉⓇ㘋ᩝ໩㈀࠿ 㸚࡛࡝ࡽྙ゛
㸚ࢅ༥ࡴࡒࠊᘋ㏸∸௧አࡡᩝ໩㈀ࡡᣞᏽ༇ฦࡵྜྷᵕ
࡝ലྡྷ࡚ࠉᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ௧୕ࡡ๪ྙࡢ 㸚ࠉⓇ㘋ᩝ໩
㈀ࡢ 㸚࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉ⣑ 㸚௧୕࠿ᣞᏽ
ࢅུࡄ࡙࠷ࡾ㈏㔔࡝ᩝ໩㈀ᡜ᭯⩽ࡡᅂ➽࡚࠵ࡾࠊ
ᩝ໩㈀ࢅᘋ㏸∸࡛ᘋ㏸∸௧አࡡᣞᏽ༇ฦࡡ୦⩽ࡡࢠࣞࢪฦᯊࢅ⾔࠹࡛ࠉࠔᅗᣞᏽ㸝ᘋ㸞ᅗᣞᏽ㸝ᘋ௧
አ㸞ࠕࡡ⤄ࡲྙࢂࡎ࠿᭩ࡵኣࡂࠉḗ࡞ࠔᅗᣞᏽ㸝ᘋ㸞
ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ㸝ᘋ௧አ㸞ࠕ࡛ࠔᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ㸝ᘋ㸞
ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ㸝ᘋ௧አ㸞ࠕࡡ⤄ࡲྙࢂࡎ࡛࡝ࡖ࡙࠷
ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉᅗᣞᏽࡡᘋ㏸∸࡞ࡢྜྷᣞᏽࡡᘋ㏸∸௧
አࡡᩝ໩㈀࠿ࠉ⮤἖మᣞᏽࡡᘋ⠇∸࡞ࡢྜྷᣞᏽࡡᘋ⠇
∸௧አࡡᣞᏽ࡛࡝ࡾྜྷୌࣝ࣊ࣜࡡᣞᏽࢅུࡄ࡙࠷஥ౚ
࠿ධమࡡ 㸚ࢅ㉰࠻࡙࠷ࡒࠊ

ெⅇࡡᐁឺ
Dெⅇࡡ⤊㥺
ࠔெⅇࢅུࡄࡒࡆ࡛࠿࠵ࡽࡱࡌ࠾㸴ࠕ࡞ࡗ࠷࡙ᅂ➽ࡊ
࡙ࡵࡼࡖࡒ⤎ᯕ㸝ᅒ 㸞ࢅずࡾ࡛ࠉࠔ⤊㥺࠿࠵ࡾࠕ࡛
ࡊࡒᅂ➽ࡢධమࡡ 㸚࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᩝ໩㈀ᣞᏽ༇
ฦืࡡெⅇ⤊㥺⋙ࡢࠉᘋ㏸∸࡚ࡢᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽࡡெⅇࡡ⤊㥺⋙࠿ 㸚㎾ࡂୌ␊㧏࠷࠿ࡐࡡ࡮࠾ࡡ༇ฦ࡚ࡢ
࠽࠽ࡳࡠ ࠤ㸚⛤ᗐ࡚࠵ࡾࠊୌ᪁ࠉᘋ㏸∸௧አ࡚ࡢࠉᣞᏽࣝ࣊ࣜ࠿఩࠷࡮࡜ࠉெⅇࡡ⤊㥺⋙࠿㧏ࡂ࡝ࡖ
࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝ലྡྷࡢࠉᣞᏽࣝ࣊ࣜ࠿㧏ࡂ࡝ࡾ⛤ࠉ㜭≚ࢨࢪࢷ࣑ࡵඖᐁࡊ≚⨝ࢅᮅ↓࡞㜭࠷࡚࠷ࡾྊ⬗
ᛮࡵ⩻࠻ࡼࡿࡾࠊ
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6
32
0% 50% 100%
ᅗᣞᏽ
ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ
Ⓡ㘋ᣞᏽ
↋ᣞᏽ
ெⅇ䛴⤊㥺䛈䜐 ெⅇ䛴⤊㥺䛰䛝
34.4% 65.6%
0% 50% 100%
ධమ
ᘋ㏸∸㻃 ᘋ㏸∸௧አ
48
33
3
11
89
51
3
15
0% 50% 100%
ᅒ 㻕㻃 ெⅇ䛴⤊㥺䟺ᅒ୯䛴ᩐೋ䛵ᅂ➽ᩐ䟻㻃
Eெⅇࡡ⛸㢦࡛ᣞᏽ༇ฦ
⾪㸨ࡢࠉெⅇ࡞㐴㐕ࡊࡒ∸௲࡞ᑊࡊெⅇࡡ⛸㢦㸝හᐖ㸞ࡇ࡛࡞ᘋ㏸∸࠽ࡻࡦᘋ㏸∸௧አ࡞ࡗ࠷࡙ࡡ⤎ᯕ࡚
࠵ࡾࠊ⾪ࡡ୕ṹ㸯ᅂ➽ᩐࠉ୯ṹ㸯྘ࠍࡡெⅇࡡ⛸㢦ྙ゛࡞ᑊࡌࡾ๪ྙࠉୖṹ㸯྘ᣞᏽ༇ฦࡡྙ゛࡞ᑊࡌࡾ๪
ྙࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊྜྷ⾪࡞♟ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉ“ ெⅇࡡ⛸㢦࡞࠽ࡄࡾ⤊㥺⋙” ࡚ࡢࠉᘋ㏸∸࡚ࡢᅗᣞᏽ࠿⣑ 㸚
௧୕࡛᭩ࡵ㧏ࡂࠉᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ࡚ࡢ⣑ ࠤ㸚࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡌ࡝ࢂࡔࠉᘋ㏸∸࡚ࡢࠉ≚⨝ࡡ⛸㢦ࡻࡽࡵ
3
－163－
ᣞᏽࣝ࣊ࣜ࠿≚⨝Ⓠ⏍⋙࡞㛭౿ࡌ
ࡾലྡྷࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ↋ᣞᏽ∸௲
ࡡ┈㞬⤊㥺⋙ࡵ 㸚ࢅࡊࡴࡊ࡙
࠽ࡽࠉ௑ᚃࡡ㜭≚ᑊ➿࠿ᚪこ࡚࠵
ࡾࠊୌ᪁ࠉᘋ⠇∸ᩝ໩㈀௧አࡡᩝ
໩㈀࡚ࡢᣞᏽࣝ࣊ࣜࡓࡄ࡚࡝ࡂெ
ⅇࡡ⛸㢦ࡵ㧏ࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
Fெⅇࡡ⛸㢦࡛ᑊ㇗∸
≚⨝ࡡⓆ⏍ࡌࡾሔᡜ࡛ࡐࡡහᐖ࡞
ࡗ࠷࡙ࡱ࡛ࡴࡒࡡ࠿⾪㸩࡚࠵ࡾࠊ
ெⅇࡢᮇᇸ࡝࡜ࡡᘋ∸࡚㧏࠷Ⓠ⏍
⋙ࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊ⛸㢦ื࡚ࡢࠉ┈
㞬ࡢ௕ാ࡛⨶⾙ᕝⰹဗࡡⓆ⏍௲ᩐ࠿
᭩ࡵኣࡂࠉࡐࡡḗࡢⴘ᭡ࡀ࡚࠵ࡾࠊ
◒᥾࡛ᨲℾࡢ௕ാࠉ⨶⾙ᕝⰹဗࡻࡽ
ࡵᘋ∸࡞㞗୯ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡆࡆ࡚ࠉ
>┈㞬ᮇᇸ࡝࡜ࡡᘋ∸@࡞༇ฦࡈࡿ
ࡒ“ ┈㞬” ࡢᘋ∸࡞ཱིࡽࡗࡄࡼࡿ࡙
࠷ࡾࠔᡤࡡ㔘රࠉ໩⢕ᮞ࡝࡜ࠕ࡚࠵
ࡾࠊ࡝࠽ࠉᨲℾࡡ⤊㥺௲ᩐྙ゛ 
௲ࡢᑛ࡝࠷ࡵࡡࡡⓆ⏍ࡊࡒሔྙࡡ
⿍ᐐࡡ㔔ኬࡈࢅ⩻࠻ࡿࡣ༎ฦἸណࢅ
ᡮ࠹ᚪこ࠿࠵ࡾࠊ

⊿ᐐࡡᐁឺ
D⊿ᐐࡡ⤊㥺
ᅒ㸨࡞⊿ᐐࡡ⤊㥺⤎ᯕࢅ♟ࡊࡒࠊ
ྜྷᅒ࡞♟ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉ㸚࡚⿍ⅇ⤊㥺࠵ࡽࠉ
㸚ࡢ⤊㥺࡝ࡊࠉࡻࡂࢂ࠾ࡼ࡝࠷࠿ 㸚࡛࡝ࡖ
࡙࠷ࡾࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉ⊿ᐐࡢ⿍ᐐ࠿㢟ᅹ໩ࡌࡾࡱ࡚Ẵ࠿ࡗ࠾࡝࠷
ሔྙ࠿ኣ࠷ࠊᮇ◂✪࡚ࡢᩝ໩㈀ᡜ᭯⩽࠿ࡌ࡚࡞ヾㆉ
ࡊ࡙࠷ࡒ⿍ⅇ࡞ࡗ࠷࡙ᢍᥩࡊࡒࡡࡲ࡚ࠉᐁ㝷ࡡ⿍ⅇ
⤊㥺⋙ࡢࡵࡖ࡛㧏ࡂ࡝ࡾྊ⬗ᛮ࠿࠵ࡽࠉ⊿ᐐࡡⓆず
᪁Ἢ࡝࡜ࡡၤⓆࢅ㏳ࡋ࡙ࠉ᪡᭿Ⓠず࠿ኬว࡚࠵ࡾࠊ
 ᘋ㏸∸ࡡᩝ໩㈀ᣞᏽ༇ฦื࡞ࡻࡾ⊿ᐐࡡ⤊㥺⋙
࡚ࡢᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ㸯㸚ࠉᅗᣞᏽ㸯㸚ࠉ↋
ᣞᏽ㸯㸚࡛࡝ࡽࠉᣞᏽ∸௲㸝ᅗࠉᗋ┬ᕰ⏣㸞
࠿Ⓡ㘋࣬↋ᣞᏽࡻࡽ⣑ ಶ⛤ᗐ㧏ࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉᘋ㏸∸௧አࡡᣞᏽ༇ฦ࡞࠽ࡄࡾ⊿ᐐࡡ⤊
㥺⋙ࢅずࡾ࡛ࠉⓇ㘋ᩝ໩㈀ࢅ㝎࠷࡙ࡢኬᕣ࡝ࡂࠉ
ኬฉ 㸚ࠤ㸚࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
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2
11
75
20
5
30
18
3
0
3
0% 50% 100%
ᅗᣞᏽ
ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽ
Ⓡ㘋ᣞᏽ
↋ᣞᏽ
⊿ᐐ䛴⤊㥺䛈䜐 ⊿ᐐ䛴⤊㥺䛰䛝 䜎䛕䜕䛑䜏䛰䛊
⾪ 4㻃 ெⅇ䛴⛸㢦䛮ᑊ㇗∸㻃
ᅂ➽ᩐ 㻔㻔 㻗 㻕 㻕 㻕 㻕㻔
๪ྙ䟺ᑊ㇗∸䟻 㻘㻕㻑㻗㻈 㻔㻜㻑㻓㻈 㻜㻑㻘㻈 㻜㻑㻘㻈 㻜㻑㻘㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻔㻕㻑㻜㻈 㻔㻓㻑㻓㻈 㻚㻑㻚㻈 㻔㻗㻑㻖㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻕㻚 㻛 㻘 㻔 㻔 㻗㻕
๪ྙ䟺ᑊ㇗∸䟻 㻙㻗㻑㻖㻈 㻔㻜㻑㻓㻈 㻔㻔㻑㻜㻈 㻕㻑㻗㻈 㻕㻑㻗㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻖㻔㻑㻛㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻔㻜㻑㻕㻈 㻚㻑㻔㻈 㻔㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻕㻗 㻙 㻖 㻕 㻔 㻖㻙
๪ྙ䟺ᑊ㇗∸䟻 㻙㻙㻑㻚㻈 㻔㻙㻑㻚㻈 㻛㻑㻖㻈 㻘㻑㻙㻈 㻕㻑㻛㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻕㻛㻑㻕㻈 㻔㻘㻑㻓㻈 㻔㻔㻑㻘㻈 㻔㻗㻑㻖㻈 㻔㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻕㻖 㻕㻕 㻔㻙 㻜 㻙 㻚㻙
๪ྙ䟺ᑊ㇗∸䟻 㻖㻓㻑㻖㻈 㻕㻛㻑㻜㻈 㻕㻔㻑㻔㻈 㻔㻔㻑㻛㻈 㻚㻑㻜㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻕㻚㻑㻔㻈 㻘㻘㻑㻓㻈 㻙㻔㻑㻘㻈 㻙㻗㻑㻖㻈 㻙㻓㻑㻓㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻛㻘 㻗㻓 㻕㻙 㻔㻗 㻔㻓
๪ྙ䟺ᑊ㇗∸䟻 㻐 㻐 㻐 㻐 㻐
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈
ྙ゛
㻔㻕㻛
ᮇᇸ䛰䛯
䛴ᘋ∸ ௕ാ
⨶⾙ᕝ
ⰹဗ ཿᩝ᭡ 䛣䛴௙
ெⅇ䛴ᑊ㇗∸
ᨲℾ
ⴘ᭡䛓
◒᥾
┈㞬
ྙ゛
ெⅇ䛴⛸㢦 㡧┘
⾪ 3㻃 ெⅇ䛴⛸㢦䛮ᣞᏽ༇ฦ㻃
ᅗᣞᏽ
ᗋ┬
ᕰ⏣
ᣞᏽ
Ⓡ㘋
ᣞᏽ ↋ᣞᏽ ྙ゛ ᅗᣞᏽ
ᗋ┬
ᕰ⏣
ᣞᏽ
Ⓡ㘋
ᣞᏽ ↋ᣞᏽ ྙ゛
ᅂ➽ᩐ 㻛 㻙 㻓 㻔 㻔㻘 㻙 㻘 㻓 㻕 㻔㻖
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻘㻖㻑㻖㻈 㻗㻓㻑㻓㻈 㻓㻑㻓㻈 㻙㻑㻚㻈 㻔㻓㻓㻈 㻗㻙㻑㻕㻈 㻖㻛㻑㻘㻈 㻓㻑㻓㻈 㻔㻘㻑㻗㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺ᣞᏽ༇ฦ䟻 㻔㻔㻑㻙㻈 㻔㻗㻑㻓㻈 㻓㻑㻓㻈 㻘㻑㻖㻈 㻐 㻔㻓㻑㻖㻈 㻔㻓㻑㻓㻈 㻓㻑㻓㻈 㻔㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻔㻚 㻔㻓 㻓 㻗 㻖㻔 㻔㻗 㻔㻓 㻓 㻗 㻕
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻘㻗㻑㻛㻈 㻖㻕㻑㻖㻈 㻓㻑㻓㻈 㻔㻕㻑㻜㻈 㻔㻓㻓㻈 㻘㻓㻑㻓㻈 㻖㻘㻑㻚㻈 㻓㻑㻓㻈 㻔㻗㻑㻖㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺ᣞᏽ༇ฦ䟻 㻕㻗㻑㻙㻈 㻕㻖㻑㻖㻈 㻓㻑㻓㻈 㻕㻔㻑㻔㻈 㻐 㻕㻗㻑㻔㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻓㻑㻓㻈 㻕㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻕㻓 㻔㻓 㻓 㻘 㻖㻘 㻔㻗 㻔㻖 㻔 㻙 㻖
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻘㻚㻑㻔㻈 㻕㻛㻑㻙㻈 㻓㻑㻓㻈 㻔㻗㻑㻖㻈 㻔㻓㻓㻈 㻗㻔㻑㻕㻈 㻖㻛㻑㻕㻈 㻕㻑㻜㻈 㻔㻚㻑㻙㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺ᣞᏽ༇ฦ䟻 㻕㻜㻑㻓㻈 㻕㻖㻑㻖㻈 㻓㻑㻓㻈 㻕㻙㻑㻖㻈 㻐 㻕㻗㻑㻔㻈 㻕㻙㻑㻓㻈 㻘㻓㻑㻓㻈 㻖㻓㻑㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻕㻗 㻔㻚 㻔 㻜 㻘㻔 㻕㻗 㻕㻕 㻔 㻛 㻘
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻗㻚㻑㻔㻈 㻖㻖㻑㻖㻈 㻕㻑㻓㻈 㻔㻚㻑㻙㻈 㻔㻓㻓㻈 㻗㻖㻑㻙㻈 㻗㻓㻑㻓㻈 㻔㻑㻛㻈 㻔㻗㻑㻘㻈 㻔㻓㻓㻈
๪ྙ䟺ᣞᏽ༇ฦ䟻 㻖㻗㻑㻛㻈 㻖㻜㻑㻘㻈 㻔㻓㻓㻑㻓㻈 㻗㻚㻑㻖㻚㻈 㻐 㻗㻔㻑㻗㻈 㻗㻗㻑㻓㻈 㻘㻓㻑㻓㻈 㻗㻓㻑㻓㻓㻈 㻐
ᅂ➽ᩐ 㻙㻜 㻗㻖 㻔 㻔㻜 㻘㻛 㻘㻓 㻕 㻕㻓
๪ྙ䟺⛸㢦䟻 㻐 㻐 㻐 㻐 㻐 㻐 㻐 㻐
๪ྙ䟺ᣞᏽ༇ฦ䟻 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈 㻔㻓㻓㻈
㡧┘ெⅇ䛴⛸㢦
ྙ゛ 㻔㻖㻔 㻔㻕㻛
ᨲℾ
ⴘ᭡䛓
◒᥾
┈㞬
ᘋ㏸∸ ᘋ㏸∸௧አ
㻛
㻗
㻘
ᣞᏽ༇ฦ
38.9% 52.3% 8.8%
0% 50% 100%
ධమ
ᘋ㏸∸㻃
59
33
1
12
65
45
3
11
15
6
0
3
0% 50% 100%
ᘋ㏸∸௧አ
㹗⊿ᐐࡡ⛸㢦
ᅒ㸩ࡢ⊿ᐐࡡ⛸㢦࡞ࡗ࠷࡙ࡱ࡛ࡴࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᅂ
➽ᩐ々ᩐᅂ➽࠾ࡼずࡾ࡛ࠉ⊿ᐐ࡚ࡢࠉ࢓ࣚ࢕ࢡ࣏࠿ࡵ
ࡖ࡛ࡵኣࡂ  ௲ࢅ㉰࠻࡙࠷ࡾࠊḗ࡞ኣ࠷ࡡࡢ࢕ࢰࢲࠉ
62
30
19
14
5
46
0
10
20
30
40
50
60
70
䜦䝭䜨䜴䝢 䜨䝃䝅 䝊䝷 䜨䝒䜻䜻 㮭 䛣䛴䛥
ᅒ㻃3㻃 ⊿ᐐ䛴⤊㥺㻃
䛣䛴௙䠌䝓䜳䝗䜻䝷䟺9䟻䚮䜯䝭䜽䟺4䟻䚮䜷
䜪䝦䝮䟺3䟻䚮⊟䟺2䟻䚮䝤䜹䜹䝗䟺2䟻䚮䜱䝈
䝈䜱䚮㫵䚮⹰䚮䜱䝈䝑䚮䜹䝯䚮䝑䜾䝣䛰䛯
ᅒ㻃4㻃 ⊿ᐐ䛴⛸㢦䛱ᑊ䛟䜑ᅂ➽ᩐ䟺々ᩐᅂ➽䚮N䠏308䟻
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60
44
22
14
4
1
7
0
10
20
30
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50
60
70
ᘋ∸ ኮ஬ ᒁ᰷ ᒁ᰷⿤ ᗖ ᒄ㢴 䛣䛴䛥
ࢷࣤࠉ࢕ࢿࢨࢨࠉ㮭ࡡ㡨࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ௙ࡡິ
∸࡞ࡢᅒ୯࡞エࡊࡒࡻ࠹ࡡࢤ࣓ࢗࣛࡷ⊟ࠉ࢜ࣚࢪ࡝
࡜࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ
㹘⊿ᐐࡡⓆ⏍ሔᡜ
々ᩐᅂ➽࡞ࡻࡾᅂ➽⤎ᯕࢅᅒ㸪࡞♟ࡊࡒࠊ᭩ࡵኣ
ࡂ⿍ᐐࢅུࡄࡒሔᡜࡢ“ ᘋ∸ᰍࡷᱩ࡝࡜” ࡚ࠉḗ
࡞ኮ஬࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡊ࡙ࠉᒁ᰷ࠉᒁ᰷⿤ࡡ㡨࡛
࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᅒ㸩࡛㛭㏻ࡘࡄ࡙⩻ᐳࡌࡾ࡛ࠉ࢓ࣚ࢕
ࢡ࣏࡞ࡻࡾ⿍ᐐⓆ⏍⟘ᡜኮ஬⿤࡞ႜᕛࡌࡾ⾔ິ࠿
ኣᩐࢅ༥ࡴ࡙࠷ࡾࠊᒁ᰷࡞ࡗ࠷࡙ࡢ࢓ࣚ࢕ࢡ࣏ࡡ௙
࢜ࣚࢪ࡝࡜࡞ࡻࡾ㫵ᐐࡵྱࢆ࡚࠷ࡾ࡛᥆ᐳ࡚ࡀࡾࠊ ᅒ㻃5㻃 ⊿ᐐ䛴ሔᡜ䛱ᑊ䛟䜑ᅂ➽ᩐ䟺々ᩐᅂ➽䚮N=308䟻㻃

ᩝ໩㈀ࡡ㜭≚ᐁឺ
D୹࡝㜭≚ᑊ➿
ᩝ໩㈀ࡡ㜭≚ᑊ➿㸝ᅒ㸫㸞࡛ࡊ࡙ࡢࠉᡜ᭯⩽࡞ࡻ
ࡾᏽ᭿Ⓩ࡝ᕙち ௲ࠉ㸚࡛᪃㗼ࡡᙁ໩
௲ࠉ㸚ࠉ㜭≚シങ㆑ሒ⿞⨠ ௲ࠉ㸚ࠉ
㜭≚࣒࢜ࣚ ௲ࠉ㸚ࠉࡐࡊ࡙ࠉ㆑ങఌ♣࡛
ࡡዉ⣑ ௲ࠉ㸚㸞ࡡ㡨࡛࡝ࡖ࡙࠷ࠊࡱࡒࠉ
“ ≁࡞రࡡᑊ➿ࡵࡊ࡙࠷࡝࠷” ࡛ࡡᅂ➽ࡵ  ௲࠵
ࡖࡒࠊ࡝࠽ࠉࡆࡡᅂ➽ࡢ々ᩐᅂ➽࡞ࡻࡾ⤎ᯕ࡚࠵ࡾࠊ
Eᅗ࣬⮤἖మ࠾ࡼࡡ⿭ຐ㔘
ᅒ㸬ࡢᡜ᭯ࡊ࡙࠷ࡾᩝ໩㈀࡞ᑊࡌࡾපⓏ㈠㔘ᥴຐ
㸝⿭ຐ㔘㸞࡞㛭ࡌࡾ⤎ᯕ࡚࠵ࡾࠊྜྷᅒ࡞ࡻࡿࡣࠉ⿭ຐ㔘࡞ࠔ‮㊂
ࡊ࡙࠷ࡾࠕ࡛ࡌࡾᅂ➽ࡢ 㸚࡚ࠉṟࡽࡡ 㸚ࡢࠔ୘‮㊂ࠕ࡛
࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊኬ༖ࡡ♣ᑈ௕㛮࡚ࡢࠉࡈࡼ࡝ࡾ㜭ⅇࡷ㜭≚シങࡡシ
⨠࡝࡜࡫ࡡ㈠㔘ᥴຐࢅᚪこ࡛ࡊ࡙࠷ࡾࠊ
164
138 131 125
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9 16
0
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᭿
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䛰
ᕙ
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᪃
㗼
䛴
ᙁ
໩
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ሒ
⿞
⨠
䛴
シ
⨠
㜭
≚
䜯
䝥
䝭
䛴
シ
⨠
㆑
ങ
ఌ
♣
䛮
䛴
ዉ
⣑
䛣
䛴
䛥
≁
䛱
䛰
䛝
ᅒ㻃6㻃 ᩝ໩㈀䛴㜭≚ᑊ➿䛴ᅂ➽ᩐ䟺N=308䟻㻃
11.8% 88.2%
0% 25% 50% 75% 100%
⿭ຐ㔘
‮㊂ ୘‮
F㸞ᆀඔ࡛ࡡ༝ງమโ
ᅒ㸭࡞♟ࡊࡒࡻ࠹࡞ࠉ㜭ⅇ࣬㜭≚࡞࠽࠷࡙ᆀඔ࡛༝ງ㛭౿ࢅᵋ
⠇ࡊ࡙࠷ࡾᡜࡢࠉ࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊᅒ㸬࡛㛭㏻ࡊ࡙⩻ᐳࡌࡾ࡛ࠉ
පⓏᨥᥴࡡ㊂ࡽ࡝࠷ฦࢅᆀඔࡡ༝ງమโ࡚ర࡛࠾ࡊ࡙࠷ࡾࡻ
࠹࡚࠵࠿ࠉࡐࡿ࡚ࡵ⣑ 㸚࡚ࡢ༝ງ㛭౿ࡡᵋ⠇ࡈ࠻࡝ࡈࡿ
࡙࠷࡝࠷ࠊ
ࡆࡆ࡚ࠉࠔ༝ງ㛭౿࠿ᵋ⠇ࡈࡿ࡝࠷⌦⏜ୌ㒂ᢜ⢃ࠕࡡエ
㏑ࢅ⾪㸪࡞♟ࡊࡒࠊエ㏑ࡡ୯࡚ᆀඔ࡛ࡡ㛭౿ᵋ⠇࡞ⱖ៎ࡊ࡙
࠷ࡾᵕᏄ࠿చ࠻ࡾࠊ௑ࡱ࡚ᡜ᭯⩽ࡣ࠾ࡽ࡚࡝ࡂᆀᇡపẰ࡛ୌ
మ࡛࡝ࡖ࡙Ꮼࡽ⤾ࡄ࡙ࡀࡒ㜭ⅇ࣬㜭≚మโࡡ࠵ࡽ᪁࡞ࡗ࠷࡙ࠉ
ኬࡀ࡝㌷ᥦ᭿࡞࠵ࡾ࡛ゕ࠻ࡻ࠹ࠊ
ࡐࡡ⌦⏜࡛ࡊ࡙ࠉ①ᆀᇡపẰࡷⅥᨳ⩽࡞ᑊࡌࡾ
ࠔᩝ໩㈀౮ೋࡡ්ヾㆉࠕื㏭ࡡ㈹ၡࡻࡽ⟮⌦⩽ࡢ
༎ฦᩝ໩ⓏṌྍⓏ౮ೋࡢヾㆉࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛ࢅ☔ヾࠉ
②⟮⌦⩽࠽ࡻࡦ࿔㎮పẰࡡ㧏㱃໩ࠉ③ெⅇࡡቌኬല
ྡྷࡡヾㆉ࠿ᕵ⷟࡝࡜࠿ᣞᦤ࡚ࡀࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝⌟≟
࠾ࡼࠉ⾔ᨳࡷኬᏕ࡝࡜㛭౿ᶭ㛭࡞ࡻࡾᩝ໩㈀ࡡ⤽ᢆ
ಕᏋࡡࡒࡴࡡ✒ᴗⓏ࡝ၤⓆὩິࠉᡜ᭯⩽࠽ࡻࡦ࿔㎮
పẰࡡ㧏㱃໩ࢅ⩻៎ࡊࡒ㜭≚࣬㜭ℾࢨࢪࢷ࣑࡫ࡡᨭ
Ⰳ࡝࡜⌟≟࡞༳ࡊࡒᑊ➿࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ
ᅒ㻃7㻃 ⿭ຐ㔘䛴‮㊂ᗐ㻃
60.0% 40.0%
0% 25% 50% 75% 100%
ᆀඔ䛮䛴༝ງమโ
ᩒ䛩䛬䛊䜑 ᩒ䛩䛬䛊䛰䛊
༝ງమโ䛵ᩒ䛩䛬䛊䛰䛊⌦⏜䟺⮤⏜エථḅ䟻
䝿ᨭⰃ䛴ఴᆀ䛈䜑䚮୘༎ฦ
䝿ℾⅇ᥀▩ᶭ䛴䜅䚮↋㜭ങ䛱㎾䛊
䝿ሾහ䛒ᗀ䛟䛔䜑
䝿㐪㊝㞫
䝿ℾⅇ䛱↋㜭ങ
䝿⮤๑䛴㜭ⅇシങ
䝿ⱕ⩽䛒ᑛ䛰䛊
䝿㎾䛕䛱ெᐓ䛒䛰䛊
䝿㧏㱃໩䛭ᅏ㞬
䝿⫃ဤ䛮ᾐ㜭ᅆ䛮䛴㏻ᦘ䛭༎ฦ䛭䛈
䜑
䝿౮ೋ䛴ヾㆉ䛒ᕵ⷟
䝿㜭≚䛴ヾㆉ䛒ᕵ⷟
䝿㜭ⅇណㆉ䛒఩䛊
䝿ᶼᐓ䜘ಘ⏕䛝䛬䛊䜑
䝿රమⓏ䛰ヨ䛝ྙ䛊䛒䛰䛊
䝿↋㛭ᚨ䚮๑ౚ䛒䛰䛊
䝿≁䛱䛪䛰䛒䜐䛒䛰䛊
䝿ᆀ༇䛱㛭ᚨ䛒䛰䛊
䝿᝷ᏽ䛰䛝
䝿โᗐ໩䛝䛬䛊䛰䛊
䝿⮤⾠⤄⧂䚮⾔ᨳ㏻ᦘ䛒䛰䛊
ᅒ 㻛㻃 ᆀඔ䛮䛴༝ງ㛭౿䛴᭯↋㻃
㻃 㻃 ⾪ 4㻃 ༝ງమโ䛴ၡ㢗Ⅴ㻃
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ᩝ໩㈀ࡡ㜭ᚒࢨࢪࢷ࣑ࡡᐁឺ
ெⅇ࣬⊿ᐐ࡞ࡻࡾᩝ໩㈀ࡡ⿍ᐐࡢቌຊࡊࡗࡗ࠵ࡾ࠿ࠉࡐࡿࢅ஥๑࡞ᐳ▩ࡊ㜭ࡃࡒࡴࡡ㜭ᚒࢨࢪࢷ࣑ࡡᬉཀྵ
≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ࡢ࠵ࡱࡽㄢᰕࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊᩝ໩㈀ࡡ㜭ℾ࣬㜭≚シങࡡシ⨠ࡡ⌟≟ㄢᰕ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ①㏳ሒシ
ങࠉ②஢㜭シങࠉ③ᾐℾシങࠉ④Ềฺシങࠉ⑤㜭≚シങࠉ⑥ࡐࡡ௙ࠉ⑦ධࡂ࡝ࡊࡡ 㡧┘࡞ฦࡄࠉ々ᩐᅂ➽
ࡊ࡙ࡵࡼࡖࡒࠊࡆࡿࡼࡡ㜭ℾ࣬㜭≚シങࡡシ⨠≟Ἓ࡞㛭ࡌࡾ࢓ࣤࢢ࣭ࢹ㞗゛⤎ᯕࢅᅒ㸮࡞♟ࡊࡒࠊ
D㏳ሒシങ࡞ࡗ࠷࡙
㏳ሒシങ㸝ℾⅇሒ▩ᶭࠉࢦ࢕ࣝࣤ㆑㚕ࠉᑍ⏕㞹ヨ࡝࡜㸞ࡡシ⨠≟Ἓ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉධమࡡ 㸚࠿シ⨠ࡊ
࡙࠷ࡾ࡛ᅂ➽ࡊࠉ㸚࠿シ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷࡛ᅂ➽ࡊ࡙࠷ࡾࠊᅒ㸮D ࡢᩝ໩㈀ᣞᏽ༇ฦ࠽ࡻࡦᘋ㏸∸࡛ࡐࡿ
௧አ㸝୹࡛ࡊ࡙⨶⾙ᕝⰹဗ㸞࡞࠽ࡄࡾ㏳ሒシങࡡシ⨠≟Ἓࢅ♟ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᘋ㏸∸࠽ࡻࡦࡐࡿ௧አࡡᩝ
໩㈀ࡵ㏳ሒシങࡡシ⨠௲ᩐࡢ㧏ࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉᅗᣞᏽࠉᗋ┬ᕰ⏣ࡡᣞᏽࠉ↋ᣞᏽࠉⓇ㘋ࡡ㡨࡞シ⨠௲
ᩐ࠿఩ࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾୌ᪁࡚ࠉᅗᣞᏽࡡᩝ໩㈀࡚ࡵシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷ࢢ࣭ࢪࡵずࡼࡿࡾࠊ
E஢㜭シങ
஢㜭シങ㸝⮤ິℾⅇ㏳ሒࠉ㞹Ẵℾⅇ㆑ሒჹ࡝࡜㸞ࡡシ⨠ࡡ᭯↋࡞ࡗ࠷࡙ࡢ 63.0%࡚ᑙථࡊ࡙࠷ࡾ࡛ᅂ➽ࡊ
࡙࠷ࡾࠉṟࡽࡡ 37.0%ࡢシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷࡛ࡡᅂ➽࡚࠵ࡖࡒࠊᅒ㸮-b ࡢᩝ໩㈀༇ฦࡇ࡛ࡡ஢㜭シങࡡシ⨠≟Ἓ
ࢅ♟ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ஢㜭シങࡡシ⨠᭯↋࡛ᩝ໩㈀ᣞᏽ༇ฦ࡞㛭ࡌࡾࢠࣞࢪ㞗゛࡚ࡵࠉ㏳ሒシങ࡛ྜྷᵕ
࡞ᘋ㏸∸࠽ࡻࡦࡐࡿ௧አࡡᩝ໩㈀࡞࠽ࡄࡾ஢㜭シങࡡシ⨠௲ᩐࡢ㧏ࡂࠉᅗᣞᏽࠉᗋ┬ᕰ⏣ࡡᣞᏽࠉ↋ᣞᏽࠉ
Ⓡ㘋ࡡ㡨࡞シ⨠௲ᩐ࠿఩ࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉ㏳ሒシങ࡞Ẓ࡬ࠉᘋ㏸∸௧አࡡᩝ໩㈀࡞࠽ࡄࡾ஢㜭シങࡢ
シ⨠௲ᩐ࠿఩ࡂࠉᅗᣞᏽࡡᩝ໩㈀ᘋ㏸∸ࡷ⨶⾙ᕝⰹဗ࡚࠵ࡖ࡙ࡵ஢㜭シങࢅシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷࡛ࡆࢀ࠿ 30 ⟘
ᡜ௧୕࠵ࡖࡒࠊ
Fᾐℾシങ
ᅒ㸮F ࡢᩝ໩㈀༇ฦื࡞ࡻࡾᾐℾシങࡡシ⨠≟Ἓ࡚࠵ࡾࠊᾐℾシങ㸝ᾐℾᰞࠉᾐℾჹࠉᨲỀ㖘ࠉ㞹ງᾐ
㜭࣎ࣤࣈ࡝࡜㸞ࡡシ⨠᭯↋࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉධమࡡ 㸚ࡢシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾࠊᾐℾシങࢅシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾࢡ࣭ࣜࣈ
࡚ࡢࠉᩝ໩㈀ࡡᣞᏽࣝ࣊ࣜ࠿㧏࠷࡮࡜シ⨠ᩐ࠿ኣࡂ࡝ࡖ࡙࠽ࡽࠉ㏳ሒシങ࡛ྜྷᵕ࡝ലྡྷࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊୌ᪁ࠉ
シ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷ࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢᩝ໩㈀ࡡᣞᏽ࡛ࣝ࣊ࣜࡡ┞㛭㛭౿ࡢ≁࡞ずᙔࡒࡼ࡝࠷ࠊ
GỀฺシങ
ᅒ㸮G ࡢᩝ໩㈀༇ฦࡇ࡛ࡡỀฺシങࡡシ⨠≟Ἓࢅ♟ࡊࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊỀฺシങ㸝㈋Ềờࠉ㈋ỀᵬࠉỀ㊨
ࡡฺ⏕࡝࡜㸞ࡢධమࡡ 㸚࡚シ⨠ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ࡡᅂ➽࡚࠵ࡖࡒࠊシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢࠉᩝ໩㈀ࡡᣞ
ᏽࣝ࣊ࣜ࠿㧏࠷࡮࡜ࠉシ⨠ᩐ࠿ኣࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊ࡛ࡆࢀ࠿ࠉシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷ࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢࠉᩝ໩㈀ᘋ㏸∸࡚
ࡢᅗᣞᏽ࠽ࡻࡦ↋ᣞᏽ࠿ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽࡻࡽシ⨠ᩐ࠿ኣࡂࠉᘋ⠇∸௧አࡡᩝ໩㈀⨶⾙ᕝⰹဗ࡝࡜࡚ࡢᅗᣞᏽࠉ
ᗋ┬ᕰ⏣ᣞᏽࠉࡐࡊ࡙↋ᣞᏽࡡ㡨࡚シ⨠ᩐ࠿ᑛ࡝ࡂ࡝ࡾലྡྷ࡚࠵ࡾࠊ
H㜭≚シങ
㜭≚シങ㸝㜭≚࣒࢜ࣚࠉ㉝አ⥲ࢬࣤࢦ࣭࡝࡜㸞ࡢධమࡡ 㸚ࡢシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ᅂ➽ࡊ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ㜭ℾ
㸝㏳ሒ࣬஢㜭࣬ᾐℾ࣬Ềฺ㸞シങࡡ๪ྙ࡛Ẓ㍉ࡌࡾ࡛఩࠷シ⨠⋙࡚࠵ࡾࠊᅒ㸮H ࡞㜭≚シങࡡシ⨠᭯↋࡛
ᩝ໩㈀ᣞᏽ༇ฦ࡛ࡡẒ㍉ࢅ⾔ࡖࡒ⤎ᯕࢅ♟ࡊࡒࠊシ⨠ࡊ࡙࠷ࡾࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡢࠉᩝ໩㈀ࡡᣞᏽࣝ࣊ࣜ࠿㧏࠷࡮
࡜シ⨠ᩐࡵኣࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡂ࠿ࠉシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷ࢡ࣭ࣜࣈ࡚ࡵྜྷᵕ࡚࠵ࡾࠊ
ࡊ࠾ࡊࠉᅗᣞᏽࡡᩝ໩㈀࡚࠵ࡾ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉ㜭≚シങࡡシ⨠࠿࡝࠷ࢢ࣭ࢪࡵኣ࠷ࡆ࡛࡞Ἰ┘ࡌࡾᚪこ࠿
࠵ࡾࠊᫎ௑ࡡ┈㞬஥௲࡝࡜ࢅ⩻࠻ࡾ࡛ࠉ᪡᛬࡞㜭≚ᑊ➿ࢅㅦ
ࡋࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ≁࡞ࠉᅗ᐀ࡷ㔔こᩝ໩㈀㸝⨶⾙ᕝⰹဗ㸞ࡢ
ℾⅇ࡝࡜ࡡⅇᐐ࡞ࡻࡾ⿍ᐐ௲ᩐࡻࡽࠉ┈㞬࡞ࡻࡾ⿍ᐐ௲ᩐ࠿
ቌ࠻࡙࠷ࡾࡓࡄ࡚࡝ࡂࠉ┈㞬ཀྵࡦ㐢ἪὮ㏳㐛⛤࡞࠽ࡄࡾ᥾ഭ
࡝࡜ࡵⓆ⏍ࡌࡾࡒࡴࠉᅗᣞᏽᩝ໩㈀ࡡ㜭≚మโࡡᵋ⠇࠿᛬ຸ
࡚࠵ࡾࠊ
Iࡐࡡ௙
D࠾ࡼ Hࡱ࡚ࡡ㜭ℾࠉ㜭≚シങ௧አ࡞ࠔࡐࡡ௙ࠕࡡシങࢅ
シ⨠ࡊ࡙࠷ࡾ࡛➽࠻ࡒᑈ♣ࡵධమࡡ 㸚ࢅ༥ࡴ࡙࠷ࡾࠊරమ
ౚ࡛ࡊ࡙⟮⌦⩽ࡡᖏ㥌᪃シࠉᕙᅂ㆑ങࠉᩝ໩㈀ࣂࢹ࣭ࣞࣜࠉ
⛛ິᘟ࣎ࣤࣈ࡝࡜ࢅᣪࡅ࡙࠷ࡾ㸝ᅒ㸮I ཤ↯㸞ࠊ
ᅒ㻃10㻃 シങ䜘シ⨠䛝䛰䛊⌦⏜㻃
6
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97 34 5 22  89 51  4 15150 48 6 33  131 71 5 19
(60%) (60%) (56%)  (43%)   (61%) (59%) (57%)  (48%)(92%)  (84%)   (67%) (65%) (90%)   (82%)  (71%) (61%)
13 9 3  18 14  16 2 12 66 23 4 29  56 36  3 16
(8%)  (16%)  (33%) (35%)  (10%)   (18%)  (29%)  (39%) (40%) (40%)  (44%) (57%)  (39%)   (41%)  (43%)  (52%)
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻
a.㏳ሒシങ㻃 e.㻃 㜭≚シങ㻃
121  41 4 18 103 57 2 15 4  1 0 1 4 3 0 0
(74%)  (72%)  (44%)  (44%)   (71%)  (66%)  (29%)  (48%) (2%)   (2%)  (0%) (2%) (3%)   (3%)   (0%)   (0%)
42 16 5 33  42 30 5 16 159 56   9  50 141  84 7 31
(26%) (28%)  (56%) (56%)  (29%)   (34%)  (71%)  (52%) (98%)  (98%)  (100%)  (98%)   (97%) (97%)  (100%)(100%)
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻
f.䛣䛴௙㻃b.஢㜭シങ㻃
150 52 6 35 131  78 4  21 160  54 8 48  144 83 7 27
(92%)  (91%)   (67%) (69%) (90%)  (90%)   (57%)  (68%) (98%) (95%) (89%)  (94%)   (99%)  (95%) (100%) (68%)
13  5 3  16 14  9 3 10 3 3  1 3 1   4 0 4
(8%)   (9%)   (33%) (31%)  (10%)   (10%)  (43%)  (32%) (2%)  (5%)  (11%) (6%) (1%)   (5%) (0%) (32%)
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻
c.ᾐℾシങ㻃 g.シങ䛴シ⨠≟Ἓ䟺䛈䜐䚮䛰䛝䟻㻃
130  44 20 2 109 62  13  2 
(80%)  (77%)   (39%) (22%) (75%)  (71%)  (42%) (29%)
33 13  31 7 36 25 18 5
(20%) (23%)  (61%) (78%) (25%)   (29%)  (48%) (71%)
ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸䟻㻃 ᩝ໩㈀䛴ᣞᏽ༇ฦ䟺ᘋ㏸∸௧አ䟻
d.㻃 Ềฺシങ㻃
ᅒ 㻜㻃 㜭ᚒシങ䛴シ⨠≟Ἓ㻃
7
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Jࡱࡖࡒࡂ࡝ࡊ
ୌ᪁ࠉ㜭ℾ࣬㜭≚シങࢅධࡂシ⨠ࡊ࡙࠷࡝࠷࡛ࡡᅂ➽ࡵ 㸚࠵ࡖࡒࠊᅒ㸮J ࡢࠔࡱࡖࡒࡂ࡝ࡊࠕࡡᅂ➽
࡞ᑊࡌࡾᩝ໩㈀ᣞᏽ༇ฦื࡞ฦᯊࡊࡒ⤎ᯕ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿ࡞ࡻࡾ࡛ࠉᩝ໩㈀࡞ᣞᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾ࡞ࡵ㛭ࢂࡼࡍࠉ
㜭ℾ㜭≚シങ࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷⟘ᡜࡵࢂࡍ࠾࡚ࡢ࠵ࡾ࠿Ꮛᅹࡊ࡙࠷ࡾࠊ
シങࢅシ⨠ࡊ࡝࠷⌦⏜࡞ࡗ࠷࡙ࡡᅂ➽⤎ᯕࢅᅒ  ࡞♟ࡊࡒࠊࠔ஢⟤࠿࡝࠷ࠕ࡛࠷࠹ᅂ➽࠿᭩ࡵኣࡂࠉࡐ
ࡡ௙࡞ࠔ⮤୹Ⓩᕙᅂࡊ࡙࠷ࡾࠕࠉࠔ⿍ᐐ࠿࡝࠷ࠕࠉࠔ⿭ຐ㔘ࡡᑊ㇗አࠕࠉࠔゴၡ⩽ࢅಘࡋ࡙࠷ࡾࠕࠉࠔスྊ
ࡷシ⨠࠿㞬ࡊ࠷ࠕ࡛࠷࠹ᅂ➽࠿ᚋࡼࡿࡒࠊ
㸪㸣⤂ࢂࡽ࡞
ᮇ◂✪ࡢࠔ᥾ഭࡡࣛࢪࢠࠕ࡛ࡐࡡࣛࢪࢠ࡞ᑊࡌࡾࠔ⤽ᢆಕᏋງࠕࡡ⌟≟ࢅリ⣵࡞ㄢᰕࡌࡾࡒࡴࠉᑈ♣ࡡᡜ
᭯⩽ࢅᑊ㇗ࡊࡒ࢓ࣤࢢ࣭ࢹㄢᰕࢅ⾔ࡖࡒࠊㄢᰕ⤎ᯕࢅ㊻ࡱ࠻࡙ᚋࡼࡿࡒ୹࡝▩ずࢅ௧ୖ࡞ࡱ࡛ࡴࡒࠊ
1. ᡜ᭯⩽࠿ヾㆉࡊ࡙࠷ࡾᘋ⠇∸࠽ࡻࡦ⨶⾙ᕝⰹဗ࡝࡜㸪㡧┘ࡡ౮ೋࡢࠉᘋ⠇∸࡞ᑊࡊ࡙ࡢᛦ᝷ࠉᢇ⾙Ⓩ౮
ೋ࡚ࡢ 㸚ࢅ㉰࠻ࡾᅂ➽⩽࠿ࠔ㟸ᖏ࡞౮ೋ࠿࠵ࡾࠕ࡛ビ౮ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡈࡼ࡞ࠉ௕ᩅࡷ♼㐠ࢅ⤽ᢆࡊ࡙࠷
ࡾᛦ᝷Ⓩ౮ೋࡡ࡮࠾ࠉⰹ⾙ࡷᏕ⾙Ⓩ࡝౮ೋࡵヾࡴ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡࡻ࠹࡝྘⛸ࡡ౮ೋࢅ㧏ࡂビ౮ࡊ࡙࠷ࡾ⤎
ᯕ࠾ࡼࠉᡜ᭯⩽ࡡ⤽ᢆಕᏋ࡫ࡡណḟࡢ༎ฦ㧏࠷࡛ึ࡚᩷ࡀࡾࠊ
2. ᘋ㏸∸࠽ࡻࡦࡐࡿ௧አࡡᩝ໩㈀ࡡெⅇ⤊㥺ࡢධమࡡ 34.4㸚࡞ࡵ㐡ࡊ᥾ഭࣛࢪࢠ࠿㧏࠷༱㝜࡝≟Ἓ࡞࠵ࡾ
ࡆ࡛࠿᪺ࡼ࠾࡛࡝ࡖࡒࠊ≁࡞ࠉᅗᣞᏽࡡᩝ໩㈀࡚ࡡⓆ⏍⋙࠿௙ࡡᣞᏽᩝ໩㈀ࡻࡽࡢ㧏ࡂࠉெⅇࡡ⛸㢦ࡢ
 ᨲℾࠉⴘ᭡ࡀࠉ◒᥾ࠉ┈㞬ࡡ㡨࡞ᅂ➽⋙࠿㧏ࡂ࡝ࡾലྡྷࢅ♟ࡊ࡙࠷ࡾࠊࡱࡒࠉᅗᣞᏽᩝ໩㈀࡚࠵ࡾ࡞ࡵ
 㛭ࢂࡼࡍ㜭≚シങ࠿シ⨠ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࢢ࣭ࢪࡵኣࡂࠉ⮫᛬ᑊ➿ࢅㅦࡋࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ
3. ⊿ᐐࡡ⤊㥺࡞ࡗ࠷࡙ࡵධమ 38.9㸚࡞㐡ࡊ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ⊿ᐐ⿍ᐐࡢẴ࠿௛࠾࡝࠷ሔྙ࠿ኣ࠷࡛ࡈࡿ࡙࠷ࡾ
 Ⅴࢅ⩻࠻ࡿࡣࠉࡐࡡᐁឺࡢヾㆉࢅ୕ᅂࡾྊ⬗ᛮ࠿㧏࠷ࠊ࡝࠽ࠉ࢓ࣚ࢕ࢡ࣏࡞ࡻࡾ⿍ᐐ࠿᭩ࡵኣ࠷ࠊ
4. 㜭≚మโ࡛ࡊ࡙ࡢᕙᅂ࡝࡜ࡡ⮤୹Ⓩ࡝Ὡິ࡛㆑ሒシങ࠿୹࡝ᑊ➿࡛࡝ࡖ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊࠉシങࡡᑙථࡢ
ධమࡡ 56.2㸚࡞⏻ࡱࡖ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡཋᅄࡡୌࡗ࡞ࠉපⓏ㈠㔘ᥴຐࡡᑛ࡝ࡈ࠿ᣪࡅࡼࡿࡾ(‮㊂ࡊ࡙࠷ࡾ࡛
ࡡᅂ➽ࡢ 11.8㸚)ࠊᨲℾ࡝࡜ࡡெⅇࣛࢪࢠࡡቌຊࢅ⩻࠻ࡾ࡛පⓏ㈠㔘ᥴຐࡡず├ࡊࡷᆀඔ࡛ࡡ༝ງమโࡡ
ᙁ໩࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ
5.  㜭ℾシങ࡞࠽࠷࡙ࡢࠉ㏳ሒシങ࡛ᾐℾシങࡡシ⨠ᩐ࡞Ẓ࡬ࠉ஢㜭シങࡷỀฺシങࡡシ⨠ᩐ࠿ᑛ࡝ࡂࠉᣞ
ᏽᩝ໩㈀࡚࠵ࡖ࡙ࡵᮅシ⨠ᩐࡵኣ࠷ࡒࡴࠉᩝ໩㈀ᡜ᭯⩽࡞㜭ℾシങࡡᚪこᛮ㸝㔔こᛮ㸞ࢅ࿔▩ࡈࡎࡾ࡛
࡛ࡵ࡞ࠉシങࡡシ⨠ࢅ✒ᴗⓏ࡞ಀࡌཱི⤄ࡲ࠿ᚪこ࡚࠵ࡾࠊ
 ௧୕ࡡၡ㢗ⅤࡡゆỬ࡞ࡢ୯࣬㛏᭿Ⓩ࡝ࣄࢩ࡛ࣘࣤᡋ␆࠿ᚪこ࡚ࡌࡃ࡞ࡢゆỬ࡚ࡀ࡝࠷࡜ࡆࢀ࠾ࠉࡈࡼ࡞ᝇ
໩ࡌࡾྊ⬗ᛮࡵ༎ฦ࠵ࡾࠊපⓏโᗐ࡛㧏ᗐ࡝㜭ᚒࢨࢪࢷ࣑ࢅ⤄ࡲྙࢂࡎࡒ㏷ຝᛮࡡ࠵ࡾཱི⤄ࡲࡵྜྷ᫤࡞ᒈ㛜
ࡌࡾᚪこ࠿࠵ࡾࠊ
ㅨ㎙㸯࢓ࣤࢢ࣭ࢹ࡞ᅂ➽ࡊ࡙㡤࠷ࡒኣࡂࡡ♣ᑈ௕㛮ࡡᡜ᭯⩽ࡡⓑᵕ࡞῕⏊ࡡណࢅ⾪ࡊࡱࡌࠊࡱࡒࠉᮇ◂✪ࡢ
ᩝ㒂⛁Ꮥ┤ࢡ࣭ࣞࣁࣜG-COEࣈࣞࢡ࣑ࣚࠔṌྍ㒌ᕰࢅᏬࡾࠖᩝ໩㐿⏐㜭ⅇᏕࠗ᥆㐅ᣈⅤࠕ㸝◂✪௥⾪⩽㸯ኬ
❉೸஄㸞࠽ࡻࡦపཪ㞹Ẵᕝᴏ(ᰬ)࡞ࡻࡾུェ◂✪ࠔᩝ໩㐿⏐ࢅᑊ㇗࡛ࡊࡒெⅥⅇᐐ≟Ἓ࡛㜭ᚒࢨࢪࢷ࣑࡞㛭
ࡌࡾㄢᰕ◂✪ࠕ㸝◂✪௥⾪⩽㸯ㆺཾொኃ㸞ࡡᨥᥴ࡞ࡻࡾࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ
ཤ⩻ᩝ⊡  
 ᮟ⏛೸ୌ㸯ᩝ໩㈀ࡡ㜭ℾ࣬㜭≚࣬⪇㟀ᑊ➿㸡᭮ษᩝ໩㈀ 㸡➠ୌἪぜᰬᘟఌ♣㸡SS㸡
 ᩝ໩ᖿ┐ಞᩝ໩㈀ಕ㆜Ἢ஫༎ᖳྍ㸡ᰬᘟఌ♣ࡁࡺ࠹ࡎ࠷㸡SS㸣
 ㈀ᅆἪெᘋ⠇◂✪༝ఌ⏓ࡾ᜾஁ࡡྞๅᐜක㝌ᮇᇸᚗཋࡡエ㘋㸡SS
 㔘玟ᾼ᪝ᮇ࡞࠽ࡄࡾℾⅇ⿍ᐐࡡ᪝ᮇࡡℾⅇ⿍ᐐࡡᩝ໩㈀ᘋ㏸∸ࡡ཭ᣘ᫤࡞࠽ࡄࡾ౮ೋึ࡛᩷ಕᏋ⾔ឺࡡᐁౚ㸡ᓤ♡
㛓ℾⅇ཭ᣘ㒂ᮞㄢᰕሒ࿈᭡㸡㡉ᅗᅗ❟ᩝ໩㈀◂✪ᡜ㸡SS
 ᕖ㐠⨶ᯖᏄ࣬ᕖ㐠Ṃ⏠࣬㔘⏛ḿெ࣬ຊ⸠༜ஒ㸯ᩝ໩㈀➴ࡡᮄ㏸ᘋ㏸∸࡫ࡡ࢓ࣚ࢕ࢡ࣏౴ථᐁឺ㸡ா㒌Ṍྍⅇᐐ◂✪㸡
➠  ྒ㸡SS
 ᩝ໩ᖿ⥽㞗㸯ࠖᏺᩅᖳ㚯ࠗ㸡
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